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Travail accompli
par la Commission Pre´paratoire
pour la XLe Assemble´e Ge´ne´rale (2004)
par Manuel Ginete, C.M.
Membre de la CPAG 2004
5.VII.2004
Introduction
Dans sa lettre du 8 juin 2002, le Supe´rieur Ge´ne´ral de la Congre´-
gation de la Mission, le Pe`re Robert Maloney, convoqua officielle-
ment la 40e`me Assemble´e Ge´ne´rale, a` Rome, des 5 au 29 juillet 2004,
avec les the`mes suivants :
« Notre identite´ vincentienne aujourd’hui, apre`s avoir
ve´cu 20 ans les nouvelles Constitutions : E´valuation et
trois de´fis pour l’avenir » 1.
Dans la meˆme lettre, le Pe`re Maloney annonc¸a la nomination de
la Commission Pre´paratoire (CPAG 2004), avec les membres suivants :
Corpus Delgado (Zaragoza)
Manuel Ginete (Philippines)
Jorge Pedroza (Mozambique)
John Sledziona (New England)
Sima˜o Valenga (Curitiba)
Cette commission travailla en deux sessions, la premie`re en juin
2002 et la deuxie`me en de´cembre 2003. Ce qui suit est un bref
compte rendu des taˆches et accomplissements de cette Commission.
Premie`re Session
La premie`re rencontre de la Commission se tint a` la Curie Ge´ne´-
rale, des 3 au 9 juin 2002. L’objectif de cette session e´tait, de manie`re
ge´ne´rale, d’eˆtre attentif aux principaux inte´reˆts de l’Assemble´e Ge´ne´-
rale, comme indique´ dans les Constitutions aux chapitres 137-142, et
1 Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-133.
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de manie`re plus spe´cifique, d’aider les Provinces a` pre´parer leurs
Assemble´es Domestiques et Provinciales. Pour accomplir ces objectifs
nous nous sommes tout d’abord penche´s sur les the`mes de l’Assem-
ble´e Ge´ne´rale, en e´tant attentif aux possibles directives a` donner
pour e´valuer notre appre´ciation des Constitutions depuis 20 ans ainsi
que les principaux de´fis que la Congre´gation aura a` relever dans l’ave-
nir. Nous avons e´galement conside´re´ les points souleve´s dans l’e´va-
luation de la dernie`re Assemble´e Ge´ne´rale de 1998 2, comme le Direc-
toire, l’emploi du temps, la liturgie, les activite´s Sociales, les Postu-
lats, etc.
A` la fin de la premie`re session, ce qui suit avait e´te´ accompli 3 :
1. Document de Consultation a` l’usage des Assemble´es
Domestiques et Provinciales. Ce document est principale-
ment constitue´ :
• De questions sur l’e´valuation des aspects de notre vie
(vocation, activite´s apostoliques, vie communautaire,
vie spirituelle, formation, coresponsabilite´, subsidiarite´,
participation active, et biens temporels).
• E´galement des questions sur les principaux change-
ments dans l’E´glise et la Socie´te´ durant ces vingt der-
nie`res anne´es ; avec aussi des questions sur trois de´fis
pour l’avenir de la Congre´gation de la Mission 4.
• D’un Processus sugge´re´ pour conduire les Assemble´es
Domestiques et Provinciales.
• Enfin, de quelques recommandations pratiques sur la
transmission des re´ponses provinciales a` la CPAG.
2. Tout cela accompagnait notre Lettre aux Visiteurs (du
30 juin 2002), avec deux suggestions, une pour le Certifi-
cat de l’e´lection des De´le´gue´s a` l’Assemble´e Ge´ne´rale et
l’autre pour la pre´sentation des Postulats a` l’Assemble´e.
2 Une e´valuation plus re´cente de la mise en œuvre des engagements de
l’Assemble´e par les Provinces fut faite lors de la rencontre des Visiteurs a`
Dublin, en juin 2001.
3 Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-143.
4 Bien que le the`me de AG ne parle que d’une e´valuation et de trois de´fis,
la Commission Pre´paratoire pensa qu’il e´tait plus facile d’appre´cier notre ten-
tative de vivre les nouvelles Constitutions et d’envisager les de´fis nous faisant
face, en fonction du de´veloppement social et eccle´sial sur une meˆme pe´riode.
Nous savions bien qu’une telle re´flexion sur ces changements avait de´ja` e´te´
faite lors de Rencontres et d’Assemble´es passe´es. Toutefois, il nous sembla
propice de replonger notre vie et notre avenir dans ce contexte. Cf. Note Nº 3
du Document de Consultation.
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Faute de temps, les autres sujets sur le Directoire, la liturgie, etc.,
furent laisse´s a` l’e´tude des membres, dans l’espoir qu’a` notre seconde
rencontre nous ayons plus d’opportunite´s d’en discuter et de propo-
ser d’e´ventuelles modifications, si ne´cessaires.
Ainsi, la Commission comprit le the`me de l’Assemble´e Ge´ne´rale
2004 comme consistant principalement a` regarder de près notre
identite´ vincentienne aujourd’hui, l’e´valuant, a` la lumie`re des chan-
gements intervenus dans notre socie´te´ et l’E´glise, avec un regard sur
les de´fis nous faisant face a` ce moment de notre histoire.
Seconde Session
Notre rencontre suivante se tint, toujours a` la Curie Ge´ne´rale,
du 1er au 11 de´cembre 2003. La date fut spe´cialement choisie apre`s
les Assemble´es Provinciales, dont nous attendions diverses donne´es.
L’objectif de cette session e´tait la pre´paration imme´diate de l’Assem-
ble´e Ge´ne´rale et de traiter les points laisse´s de coˆte´ lors de la pre´ce´-
dente rencontre. La Commission re´alisa ce qui suit :
1. Elle dressa une liste des membres ex-officio de l’Assemble´e
Ge´ne´rale, des de´le´gue´s e´lus et de leurs substituts, ces deux
derniers fournis par les Actes des Assemble´es Provinciales
et confirme´s par les Visiteurs eux-meˆmes 5.
2. Elle fit une synthe`se des re´ponses des Provinces (au docu-
ment de consultation). Une copie de celle-ci a e´te´ envo-
ye´e en avril dernier aux Visiteurs et de´le´gue´s, par mail
ou par courrier postal, et nous espe´rons que vous l’avez
rec¸ue. Comme l’indique ce document, nous avons eu un
excellent taux de re´ponses (peut-eˆtre la premie`re fois
depuis longtemps) provenant de 46 Provinces, 5 Vice
Provinces, mais e´galement des Missions Internationales
de Papouasie Nouvelle Guine´e, des Iles Salomon, ainsi
que de l’Assemble´e des E´tudiants de la zone Nord de
CLAPVI. Plus que de simples donne´es, cette synthe`se
nous offre une claire vision des espoirs et des joies, des
peines et des douleurs a` vivre notre identite´ vincentien-
ne dans notre monde d’aujourd’hui. En lisant cette syn-
the`se, je suis suˆr que vous avez tous senti votre cœur se
re´chauffer aux perspectives d’une Congre´gation laborieu-
se, mais pleinement de´voue´e aux pauvres selon le cha-
risme de St Vincent.
3. Elle fit un avant-projet du « Documentum Laboris » pour
la 40e`me Assemble´e Ge´ne´rale. Apre`s avoir analyse´ les re´pon-
5 De de´cembre 2003 a` juin 2004, il y eut des changements dans cette
liste, principalement dus a` la nomination de nouveaux Visiteurs.
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ses provinciales, la Commission dressa un document de
travail. Vous en avez e´galement une copie, envoye´e en
avril dernier. Plus tard dans la semaine, le Pe`re John
Sledziona, membre de la CPAG 2004, vous pre´sentera ce
document.
4. Elle rassembla les postulats pour l’Assemble´e. Il y a 30 pos-
tulats, soumis par les Provinces et les confre`res. Il semble
que les indications que nous avions envoye´es aux Provin-
ces furent d’une grande aide, la plupart des postulats
e´tant correctement re´dige´s, nous e´vitant ainsi d’aller les
rechercher dans les Actes des Assemble´es Provinciales.
La Commission Spe´ciale ayant en charge les Postulats en
fera une pre´sentation plus tard dans le courant de l’As-
semble´e.
5. Elle re´visa le Directoire de l’Assemble´e. Comme lors de la
pre´paration de l’Assemble´e de 1998, le Supe´rieur Ge´ne´ral
et son Conseil avaient pre´ce´demment passe´ en revue les
suggestions, et e´dite`rent peu de temps apre`s de possibles
amendements. La Commission Pre´paratoire les e´tudie`rent
ainsi que d’autres suggestions. Une copie du Directoire
propose´ pour l’Assemble´e Ge´ne´rale (2004) fut envoye´e
plus toˆt. Celui-ci sera pre´sente´ par un autre membre de la
Commission Pre´paratoire, le Pe`re Corpus Delgado. L’ap-
probation de l’Assemble´e sera requise au sujet des modi-
fications apporte´es au Directoire de 1998.
6. Elle dressa une proposition d’agenda et d’emploi du temps
pour l’Assemble´e, incluant l’e´lection du Supe´rieur Ge´ne´ral,
du Vicaire ge´ne´ral et des autres Assistants ge´ne´raux. Pour
faire cela, la Commission prit en conside´ration les de´bats
sur les the`mes, les interventions par des invite´s sur des
sujets spe´cifiques, ainsi que les besoins des groupes conti-
nentaux. Nous avons essaye´ d’e´quilibrer le travail et le
plaisir. Bien sur, nous savons que l’Assemble´e Ge´ne´rale,
e´tant l’autorite´ supreˆme dans la Congre´gation 6, a le der-
nier mot quant a` l’organisation de son travail. Le Pe`re
Jorge Pedroza, autre membre de la CPAG 2004, pre´sen-
tera cet Horarium plus tard.
7. Elle fit des suggestions sur d’autres sujets, tels que la litur-
gie, les activite´s sociales, les feuilles d’information person-
nelle, etc. Un certain nombre de recommandations de
l’Assemble´e de 1998 faisaient e´tat d’un besoin d’une litur-
gie travaille´e, de bonnes traductions et de plus de mo-
6 Cf. Constitutions, 137.
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ments formels ou informels entre confre`res de diffe´rents
pays. Certaines de ces recommandations ont e´te´ retenues
et ont e´te´ mises en place dans l’agenda de l’Assemble´e. Le
Pe`re Sima˜o Valenga de la CPAG 2004, nous parlera de la
liturgie dans peu de temps.
Conclusion
Alors que nous concluons la taˆche qui nous fut confie´e en tant
que Commission Pre´paratoire de cette Assemble´e, nous souhaitons :
Tout d’abord adresser notre gratitude et notre reconnaissance au
Pe`re Maloney, notre Supe´rieur Ge´ne´ral, ainsi qu’a` son Conseil, pour
leur confiance en nos capacite´s, leur totale disponibilite´ lorsque nous
avions besoin de conseils, et leur ouverture a` nos suggestions. Notre
merci aussi a` la Commission Spe´ciale de la Curie, compose´e des
Pe`res Jo´zef Kapus´ciak, Jose´ Marı´a Nieto et Elmer Bauer, ainsi qu’a`
leur personnel, pour leur collaboration dans l’envoi des documents
aux Provinces et la re´ception des re´ponses. Notre gratitude va aussi
aux confre`res de la Curie Ge´ne´rale pour leur chaleureuse hospitalite´
lors de nos deux sessions.
Ensuite, je voudrais reconnaıˆtre et remercier la pre´cieuse coope´-
ration des Visiteurs et des Confre`res de toutes les Provinces et Vice
Provinces, ayant tenu les de´lais que nous avions fixe´s et ainsi rendant
notre taˆche plus simple et notre re´flexion plus riche.
Enfin, nous vous souhaitons un travail fructueux, a` meˆme d’ins-
pirer les Confre`res de la Congre´gation et de nous motiver pour que
grandisse toujours plus aux yeux du monde la vision de notre Pe`re,
Vincent de Paul. Ce fut pour nous, membres de la Commission Pre´-
paratoire, un immense privile`ge d’accomplir cette taˆche au service de
la Congre´gation. Nous vous avons pre´sente´ notre travail, et nous vous
faisons confiance pour le trouver digne d’attention.
Au nom de la CPAG 2004, encore une fois Merci.
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